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ABSTRAK
Dalam perusahaan salah satu elemen yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
Pengelolaan SDM dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja
dari perusahaan tersebut. Jika SDM dapat diorganisir dengan baik, maka diharapkan perusahaan dapat
menjalankan semua proses usahanya dengan baik. Begitu juga dalam sebuah Rumah Sakit, keterlibatan
perawat dalam sebuah rumah sakit sangat vital sekali. Penyeleksian yang tepat sangat di butuhkan agar ke
depanya  tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu keberadaan Sistem Pendukung
Keputusan sangat diperlukan untuk penyeleksian/penerimaan perawat  pada Rumah Sakit. Dalam hal ini
Sistem Pendukung Keputusan akan membantu pihak manajemen personalia dalam melakuan penilaian
penyeleksian/penerimaan perawat sehingga pihak manajemen personalia bisa mendapatkan calon perawat
yang memiliki nilai terbaik tanpa memakan waktu yang cukup lama dan biaya cukup besar, sehingga orang
tersebut layak bekerja di Rumah Sakit tersebut secara optimal dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. 
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ABSTRACT
In a company one of the most important elements is the Human Resources ( HR ) . Management of a
company's human resources influence many aspects of the work of determining the success of the company
. If HR can be organized very well , it is expected that the company can carry out all their business processes
well . Likewise, in a hospital , the involvement of nurses in a hospital is vital once . Selection of the right is in
need depanya in order to avoid the unexpected . Therefore the existence of the Decision Support System is
necessary for the selection / admission nurse at the Hospital . In this case the Decision Support System will
assist in the management of personnel undergo a screening assessment / admission nurse so that
management personnel can get the nurse candidate has the best value without consuming considerable time
and considerable expense , so that the decent people working in the Hospital optimally and can last for a long
time.
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